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[ 摘　要] 　抗日战争胜利和台湾光复后 , 中共闽西南白区组织在暨南大学进步学生中发展 、
培养的一批党员和建党对象 ,相继奉派到台湾 , 一面从事学校教育工作 , 一面秘密开展建党和各种
形式的革命活动 ,适时沟通了战后闽台人民的文化交流与革命联系。台湾“二·二八” 起义被镇压
期间 ,中共中央发出关于支持台湾人民正义斗争的指示;中共闽西南台湾组织努力克服起义失败












又在进步学生中培养了一批建党对象 ,其中有闽南籍的李法儒 、陈泗东 、卜新贤 、周继文 、林楚
萍 、林大厦 、郑英杰 、谢金庭 、林祖岳 、王朝旦 、刘春生 、陈启贤 、林中梁 、陈向新等 ,还有浙江籍的
金尧如和台湾籍的郑晶莹等 ,共20多人 。
②
1946年3月 ,暨南大学决定复员迁回上海 ,并宣布提前放暑假 ,中共暨大支部的党员及闽
南籍的建党对象在张连的安排下 ,相继离校回到闽南 ,由闽西南白区党组织分配适当的工作 。
4月间 ,中共闽南特委副特派员罗林 ,在厦门召集中共暨大支部领导人张连 、王新整 、何家沛等
人开会。罗林传达了上级关于恢复发展闽西南白区党组织和开辟台湾新区工作的指示。他强
调指出:“台湾光复了 ,国民党去接管 ,我们也应该去开展工作 。”③会议据此作出决定:加紧恢
复发展厦门 、同安 、南安 、安溪 、永春等县党组织 ,筹建中共厦门市工委;派张连“带领一批干部
去台湾了解情况 ,建立组织” 。④会后 ,李法儒 、陈泗东等建党对象首先被发展入党。接着 ,在党
组织的安排下 ,李法儒 、卜新贤 、林大厦 、郑英杰 、陈向新等先行赴台湾谋求职业和了解情况。
⑤
李法儒一行到达台湾时 ,国民党台湾省行政长官公署已接收了省内各大中小学校 ,废除了
日本统治时期为“皇民化”和“武士道”教育服务的旧课程 ,订定试行新课程表 ,增加了国语 、公







教 ,林大厦在台北师范当教师 ,郑英杰 、李法儒等分别在台北 、台中的中专 、中学任教。⑦他们在
台湾的落脚与任教 ,为尔后中共闽西南白区组织开辟台湾新区工作创造了有利条件 。
1946年5月 ,张连按预定计划从厦门乘船抵达台北 ,在了解来台人员的工作情况后 ,决定
首先吸收在台北任教的卜新贤 、林大厦 、郑英杰入党 ,成立以卜新贤为书记的中共闽西南台北




开台北前往彰化 、台中 、台南 、新营等地 ,同李法儒 、陈向新等取得联系 ,一面了解台湾的社会情
况 ,一面布置今后的建党工作和活动计划 ,并将中共台北支部交给在彰化的李法儒联系。⑨
7月 ,张连结束在台工作返回厦门 ,向罗林汇报党在台湾初步开展活动的情况。随后 ,罗
林 、张连等在厦门浮屿开会决定:进一步加强台湾的工作 ,从安溪县龙门抽调党员梁新民 、庄牧
赴台湾 ,配合李法儒开展活动。 10梁 、庄抵台后 ,分别在台南县的鲲 小学和另一所小学任教 ,
在台南建立了第二个活动据点 。9月 ,闽西南白区党组织在暨南大学培养的建党对象林楚萍 、
林斤澜也到台湾彰化商业学校任教 ,并由李法儒介绍入党 ,在彰化建立了第三个活动据点 。
 1
到1946年 10月 ,中共闽西南白区组织派到台湾活动的党员和建党对象已有 10余人 。他
们从当时的工作环境和台湾的实际情况出发 ,初步开展以下工作:首先是认真履行教师职责 ,
做好学校教学和国语推行工作 ,同时向学生介绍祖国历史文化和闽台地理 、历史 、社会 、人文的
密切关系 ,进行“祖国化”教育 ,消除日据时期“皇民化”教育的遗毒;其次是经常利用课余时间
到学生家中进行家访 ,同家长及家人拉家常 ,谈祖籍 ,论乡情 ,交朋友 ,以此作为开展社会活动
的第一步; 12第三是以推行国语的活动形式进一步深入基层社会 ,到各自所在学校附近的工
厂 、农村举办职工夜校和农民夜校 ,给职工 、农民教学普通话 ,讲述日本侵华历史和中国历史 、
地理 ,以及闽台风俗民情 、宗教信仰 、姓氏宗族渊源 、戏剧等等 ,既增强了夜校学员的祖国观念 ,









加快开辟台湾工作 ,决定将他们转移到台湾去活动 。于是 ,在张连等的妥善安排下 ,金尧如 、陈
泗东 、谢金庭 、刘春生 、柯以圻 、郑晶莹 、王朝旦 、周继文 、陈启贤 、林祖岳 、林中梁 、陶玉林 、刘观
祥等 10多人 ,还有原中共安溪龙门区工委书记林敬平 ,于 1947年春夏分期分批从上海或经杭
州 、厦门等地转赴台湾。他们抵台后 ,通过先来台湾的暨大同学或其他各种关系 ,相继应聘到





就在上述部分人员赴台期间 ,台湾人民为反抗国民党当局的暴政 ,于 1947年 2月 28日发
起了民主自治运动。蒋介石集团调动大批军队从基隆登陆 ,对群众进行血腥镇压 ,在 20 多天
中有数千人被屠杀。与此同时 ,蒋介石集中 25万大军向陕甘宁解放区发动大规模重点进攻 ,
首要目标是攻占中共中央所在地延安。由于当时中共中央及其主要领导人毛泽东 、朱德 、周恩
来等正集中全力应对国民党的军事进攻 ,加上未能及时得到有关台湾人民民主自治运动的详
细情报 ,因此也就未能及时对二·二八事件作出反应和指示 。延至 3月 18日中共中央机关主





卫……是被迫的 ,是必要的 ,是正义的 ,是正确的……武装斗争既已开始 ,必须反对妥协 ,反对
出卖 ,须知对法西斯蒋介石的妥协投降 ,将使台湾同胞受到蒋介石最残暴的血洗 。”社论还对台






解后 ,便会实行武力摧残 ,因此 ,刘(晓)必须设法将解放社论送往台湾翻印成册 ,广为散发 ,如
未收到社论 ,即将此电大意写成文章送去印发。同时 ,要预告我党在台同志 ,应警觉蒋方的欺
骗和镇压 ,估计到运动本身会有挫折和起伏 ,但只要领导者坚强不屈 ,继续向小城市及乡村居
民中作深入活动 ,武装斗争绝不放手 ,并力求扩大 ,则全国形势及台湾人民的要求 ,决不会使此
运动停息的。如果时机与政策掌握得稳 ,自治运动的深入与武装根据地的建立 ,即使开头是很
小的地区 ,是可以预期的 。为声援台湾自治运动 ,沪 、港两地及南洋应根据解放社论及此指示














义斗争的同情与支持 , “在组织上采取了更为隐蔽的方针” 。 20“经过一段艰苦的工作 ,局面才逐
步打开” 。 21
1947年 5月 16日 ,国民党台湾省政府正式成立 ,同时宣布采取以下措施:解除戒严;结束










学校 ,扎根社会 ,发展组织 ,积蓄力量;(四)对其他系统的地下党组织和原台湾共产党组织 ,不
得发生横向组织联系;(五)对台湾的政治 、经济 、社会 、地理等情况 ,应尽可能地深入调查研
究。 23
7月李法儒先行返回台湾后 ,即遵照上述决定 ,首先加紧党组织的发展工作 ,在吸收建党
对象入党的基础上 ,相继成立了中共闽西南台东支部(书记李法儒)、台南支部(书记林楚萍)、
新营支部(书记金尧如)、高雄支部(书记陈启贤)、台南县某小学支部(负责人庄牧)、台南一乡
村据点(负责人林敬平)。 249月 ,张连抵达台湾巡视工作 ,于 9月 18日(中秋节)在台南中学林
楚萍的宿舍里主持召开中共闽西南台湾工委成立会议 ,参加会议的有张连 、李法儒 、林楚萍 、金
尧如 、卜新贤等 5人。会议传达贯彻了上级的指示和决定 ,讨论了国内外形势 、台湾前途和工
委当前任务等等 。会议最后宣布成立台湾工委 ,由李法儒任书记 ,林楚萍任组织部长 ,金尧如
任宣传部长 ,卜新贤任青年运动部长。张连代表上级党组织指导工委工作 。工委下辖台北 、台
东 、台南 、新营 、高雄 、台南县某小学等 6个支部及台南县一个乡村联系点。
 25
综上所述 ,战后中共闽西南白区组织在台湾的建立与发展是迅速的 ,在一年多时间里 ,其
组织已分布到台北 、台中 、台南 ,形成南北互相贯通的工作网络 ,并建立了统一的领导机关 。但
是 ,在建党过程中也存在不足之处 ,即基层党组织的新党员主要是通过老党员的同学 、同乡和
亲友关系发展的 ,且大多数是来自暨南大学的知识分子 ,尚缺乏台湾本土的基础。当然 ,这同
台湾刚光复不久和过去中共在台湾的活动长期处于空白状态有关。
台湾工委成立前后 ,闽西南白区党组织在台湾的活动进一步深入 ,政治影响逐渐扩大 。各
党支部在建立社会活动据点的基础上 ,以党员任教的学校为阵地 ,“在师生中组织各种读书会 、
文艺会 、话剧团 、歌咏队 ,团结和培养了一批进步青年和文艺活动积极分子” 。 26同时 ,在他们之
中物色一些政治可靠的学生组成核心学习组 ,秘密传阅解放区出版的毛泽东著作《新民主主义









成闽南 、台湾地区部分地下党组织受破坏和一些领导人被捕 。 29从 12月 8日至 12月下旬 ,卜新
贤 、李法儒 、谢金庭 、刘春生 、林楚萍 、柯以圻等多人相继在台湾被捕入狱 ,其中有的只是受牵连
而未暴露党员身份。当时正在台中第二中学巡视工作的张连 ,在获知卜新贤 、李法儒被捕后即
感到事态的严重 ,马上从台中赶往新营 、台南等地 ,布置金尧如 、林敬平 、庄牧等人迅速转移撤
退 ,然后转赴台北。 30
1948年 1月 2日 ,张连同部分转移到台北的党员在台湾大学秘密召开紧急会议。会议在
落实党组织受破坏和党员被捕的具体情况后 ,集中讨论了今后的行动问题 。与会同志认为:在
·61·
这次突发事件中 ,已有不少党员被捕或受到牵连 ,目前国民党军警特务正加紧搜捕 ,其余党员
时刻处在危险之中;他们大多数来自暨南大学 ,又都在学校任教 ,平时接触面广 ,在台湾已难以
隐蔽 ,必须立即采取应变措施 ,保存党的力量 。 31因此 ,张连果断做出决定:在台湾活动的闽西
南白区党组织的党员全部撤回大陆 ,脱离险境;通过台湾的各种亲友关系 ,尽力设法营救被捕
的同志 ,并约定联系办法 。 32
根据上述决定 ,分散在台湾各地的党员在接到转移通知后 ,于 1月间先后撤退到上海 、福
州 、泉州 、厦门 、安溪 、香港待命 。其中张连 、林大厦 、陈启贤 、钱国屏一行从基隆乘“中兴”号轮
船到上海后 ,由张连与原中共上海市委下属的学生党组织领导人周成哲取得联系 ,并由周负责
将部分转移到上海的党员安排送往苏北 、浙南解放区。 31948年春节过后 ,张连同撤回闽南等
地的党员取得联系 ,并把他们召集到上海。4 月至 5月间 ,张连等人在中共上海市委的帮助
下 ,相继从上海转赴香港 ,向中共中央香港分局常委章汉夫等人汇报闽南和台湾地下党组织受
破坏的情况 ,并要求帮助恢复与中共闽南地委的组织联系。5月底 ,经香港分局批准 ,张连等
人在香港成立中共泉(州)厦(门)临时工委。 34随后又奉命重返安溪 、南安 、永春等县山区 ,在中
共闽南地委的领导下开展游击战争 。在台湾被捕入狱的党员 ,除了李法儒等少数人叛变外 ,多
数同志始终坚持不暴露党员身份和组织活动秘密 ,经过亲友和各种关系的疏通后 ,于 1948年
底至 1949年初相继释放出狱 ,大部分返回大陆继续参加革命工作。 35
战后中共闽西南白区组织在台湾迅速建立和发展了党的组织 ,开展了各种可能的革命活
动 ,及时沟通了大陆和台湾人民的文化交流与革命联系 ,同时还为台湾的学校教育事业做出了
积极的贡献。由于突发事件 ,闽西南白区党组织被迫终止在台湾的活动 ,全体党员撤回大陆 ,
留下了深刻的教训。其中最严重的教训是:“党组织虽然也布置了在台湾籍下层群众中发展党
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